
































WBC 5,800 /  血糖 120 /㎗ TP 4.7 /㎗
RBC 264 ×104/  AST 72 IU/ℓ Na 139 mEq/ℓ
Hb 7.8 /㎗ ALT 44 U/ℓ K 3.6 mEq/ℓ
Ht 24.00 ％ LDH 636 IU/ℓ Cl 103 mEq/ℓ
MCV 90.9 À 7%LO 1.1 /㎗ 補正Ca 10.7 /㎗
MCH 29.5  CRP 12.38 /㎗
MCHC 32.5 ％ BUN 47 /㎗
PLT 6.7 ×104/  Cr 1.41 /㎗
PT 65 ％ Amy  36 IU/ℓ




12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日
BT（℃） 38.2 38.1 39.1 38.2 37.9 38.2 37.3
BP 95/62 96/42 104/47 91/48 116/52 104/46 98/47
HR 83 70 94 84 80 80 91
WBC 5.380 5,550 7,510 7,680 7,220 5,660 4,260
Hb 7.8 7.2 8.1 7.9 8.1 7.7 7.4
Ht 24 22.3 24.2 24.1 24.4 24 22.7
Plt 6.7 5.8 6.1 4.6 3.1 2.2 1.6
FDP 38 28 53 58 61 40 29
AST 72 62 71 80 69 53 54
ALT 44 35 35 30 30 23 29
TP 4.7 ─ ─ ─ ─ ─ 4.1
ALB 1.9 ─ ─ ─ ─ ─ 1.4
BUN 47 46 47 55 67 80 98
CRE 1.41 1.36 1.21 1.32 1.33 1.42 1.67
eGFR 37 38 44 40 39 37 31
Ca 10.7 ─ ─ ─ ─ ─ 12.2





















































抗体 結果 抗体 結果
CK（AE1/AE3） － CD45 ＋
CK（CAM5.2） － CD45RO －
C-kit － CD68 －
vimentin － CD79a －
CD3 － CD138 －
CD5 － CD163 －
CD10 － Cyclin D1 －
CD15 － Bcl-6 －
CD20 ＋ MUM-1 －
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